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MOTTO 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru 
yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”. 
(Evelyn Underhill) 
“Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan 
dan kekecewaan, tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat 
bentuk aslinya”. 
( Joseph Addison) 
“Jadikan Sabar dan Sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian sungguh berat kecuali orang yang khusyu’, yaitu orang-orang 
yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya (ALLAH) dan 
bahwa mereka akan kembali padaNya”. 
(Q.S. Al Baqarah : 45-46) 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada ALLAH kamu berharap”. 
(Q.S Alam Nasyrah : 5-8) 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, 
tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV FISIOTERAPI   
FAKULTAS ILMU KESEHATAN   
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA   
SKRIPSI, MARET 2011  
ELVIRA ROSALINA HARAHAP 
“PENGARUH  PENAMBAHAN  MIKRODERMABRASI PADA  
INTERVENSI SER-C DENGAN IONTOPHORESIS TERHADAP 
PENCERAHAN KULIT WAJAH”.  
(Pembimbing: Dwi Rosella K S, SST. FT, M.Fis. dan Yoni Rustiana, SST. FT. M. 
Kes.)  
 
Kecantikan dan kesehatan lahir batin merupakan vitalitas hidup yang harus 
dimiliki oleh setiap insan, baik wanita maupun pria. Penilaian bentuk dan rupa 
serta norma-norma kecantikan berubah sesuai dengan tuntutan zaman, dan 
dipengaruhi oleh pertumbuhan teknologi. Mikrodermabrasi adalah tindakan abrasi 
atau pengelupasan kulit menggunakan alat khusus dengan bahan utama kristal 
halus. Iontophoresis adalah suatu teknik perawatan kecantikan dengan 
memasukkan obat kedalam kulit sesuai dengan kondisi kulit. 
Tujuan penelitian: untuk mengetahui pengaruh pemberian 
mikrodermabrasi dan iontophoresis terhadap peningkatan pencerahan kulit wajah. 
Metode yang dipakai: Quasi Experiment dengan pendekatan Pretest and 
Postest with Control Group. Penelitian ini dilakukan di  kampus UMS tepatnya di 
LAB fisioterapi. Dengan responden yang diteliti ibu-ibu rumah tangga di komplek 
Auri Colomadu dan ibu-ibu PKK di desa Gonilan. Jumlah  populasi yang akan 
diteliti adalah 26 orang, dikelompokkan menjadi dua kelompok sesuai dengan 
kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil penelitian dianalisa menggunakan Wilcoxon 
dan Mann-Whitney. 
Hasil penelitian: Wilcoxon menunjukkan ada perbedaan yang bermakna 
pengaruh  mikrodermabrasi dan iontophoresis (p = 0,001), ada perbedaan yang 
bermakna pengaruh iontophoresis (p = 0,001), dan  Mann-Whitney  menunjukkan  
tidak ada perbedaan yang bermakna pada peningkatan kecerahan kulit wajah 
antara pemberian  mikrodermabrasi dan iontophoresis dengan iontophoresis (p = 
0.102). 
 
Kata Kunci : Mikrodermabrasi, Iontophoresis, Pencerahan Kulit Wajah 
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ABSTRACT 
 
DIPLOMA IV PROGRAM STUDY OF PHYSIOTHERAPY 
HEALTH SCIENCE FACULTY 
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA 
MINITHESIS, MARCH 2011 
 
ELVIRA ROSALINA HARAHAP 
“EFFECT OF ADDED MICRODERMABRATION OF SER-C WITH 
IONTOPHORETIC INTERVENTION ON FACIAL BRIGHTENING” 
(Counselors : Dwi Rosella K S, SST. FT, M.Fis., and Yoni Rustiana, SST.M.Kes) 
 
Beauty and physical and psychological health is a life vitality that should be 
possessed by every individual both male and female. Consideration on shape and 
appearance and beauty norms are changed according to era demands and 
influenced by technology development. Microdermabration is an abrasive action 
or exfoliation using special equipment with fine crystals as its main material. 
Iontophoresis is a beauty care technique by putting drug into skin according to 
skin condition.  
Purpose of the research is: to know effect of microdermabration and 
iontophoresis on enhancement of facial brightening. 
Method: the research is a quasi-experiment with pretest and posttest 
approach with control group. The research is performed in UMS campus, exactly 
in physiotherapy laboratory. Respondent of the research is housewives living in 
AURI housing complex of Colomadu and housewives joining in PKK of Gonilan 
village. Total amount of respondents is 26 women and they are divided into two 
groups according to inclusion and exclusion criteria. Result of the research is 
analyzed by using Wilcoxon and Mann-Whitney. 
Result of the research: Wilcoxon analysis indicated a significant different 
effect between microdermabration and ionthoporesis (p=0,001), there was a 
significant different effect of iontophoresis (p=0.001), and Mann-Whitney 
analysis showed that there is not significant different enhancement of facial 
brightening between microdermabration and iontophoretic treatment and only 
iontophoretic treatment (p=0.102). 
 
Key words: microdermabration, iontophoresis, facial brightening 
  
 
